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Дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів регіону обов’язково включає в себе окрім аналізу часових і територіальних особливостей, по компонентну оцінку ресурсів. Херсонська область, враховуючи її географічне положення, особливості господарського освоєння, природні умови та ресурси, має достатньо розвинутий туристсько-рекреаційний комплекс. Серед показників територіальної диференціації окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу центральне місце відводять його густоті (величина природно-ресурсного потенціалу у розрахунку на одиницю території) [3, с.200-202]. За наявністю природних рекреаційних ресурсів Херсонська область належить до чисельної групи регіонів із середнім рівнем забезпеченості (рис. 1), поступаючись лідерам: Одеській, Закарпатській, Львівській, областям та АР Крим, багато в чому високі показники потенціалу ресурсів можна пояснити особливостями обчислення показника та присудження балів. Херсонська область має 93 бали і разом із 10 регіонами з показниками 90-100 балів складають середню групу. Відповідно,  область  достатньо забезпечена природними рекреаційними ресурсами.  


Рис. 1. Ранжування регіонів України за потенціалом природно-рекреаційних ресурсів
(у розрахунку на 1 га, у балах)


Рис. 2. Ранжування районів Херсонської області за потенціалом природних рекреаційних ресурсів(у проміле від загальнодержавних)	Рис. 3. Ранжування районів Херсонської області за часткою природних рекреаційних ресурсів в природо ресурсному потенціалі (у відсотках до всіх ресурсів по району)

Як відомо, Херсонська область знаходиться в межах Причорноморської низовини, на всій її території переважають степові ландшафти, помірно-континентальний посушливий клімат. Область розташована в степовій зоні, на нижній течії р. Дніпра. Південні райони Херсонської області омивають води Чорного та Азовського морів, берегова лінія розчленована, тут є значна кількість заток і кіс-островів. На території області багато річок, у тому числі р. Дніпро (плавнева зона якого з великими просторами болотистих островів, рясно порізаних складною мережею рукавів, проток, єриків і озер) та р. Інгулець (найзвивистіша річка рівнинної частині Європи). У межах області розташована значна кількість озер різного походження; є також солоні і грязьові. Також є джерела мінеральних і геотермальних вод [1, 2]. Таким чином, природні умови і ресурси Херсонської області зумовили різноманітність туристично-рекреаційних ресурсів. В той же час, існує значна територіальна диференціація забезпеченості ними по районам області. Серед відомих способів оцінки [3, с.276] є визначення частки природних рекреаційних ресурсів окремого району області у відношенні до загальнодержавного показника (рис. 2), враховуючи, що на Херсонську область в цілому припадає 1,87‰ природних рекреаційних ресурсів України. В компонентній структурі природно-ресурсного потенціалу Херсонської області переважають земельні (67,1%) та водні (22,7%), на природні рекреаційні припадає 6,4% [3, с.318]. По районам області частка рекреаційних ресурсів коливається від 16,7% у Генічеському, 13,8 % у Садовському, 12,1% у Каланчацькому районах до 1,5 % у Іванівському (рис. 3). 
Райони Херсонської області мають різну забезпеченість природними рекреаційними ресурсами,  найбільший цей показник у Генічеському та Скадовському районах, а також у Голопристанському та Каланчацькому. Ці ж райони є лідерами і за часткою рекреаційних ресурсів в структурі природно-ресурсного потенціалу. Як відомо, саме в цих районах рівень розвитку туристсько-рекреаційної діяльності є найвищий, що підтверджуються попередні дослідження [2], зокрема за результатами графоаналітичного методу багатовимірної класифікації най більшу суму індексів мають Скадовський, Голопристанський, Генічеський райони та м. Херсон, що свідчить про відносно високий рівень використання в них туристсько-рекреаційних ресурсів. 
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